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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
planificación de la gestión educativa y la evaluación del desempeño docente en las instituciones 
de educación inicial de la ciudad de Iquitos en el año 2015. 
 
La hipótesis planteada en el presente estudio fue que existe relación significativa entre la 
planificación de la gestión educativa y la evaluación del desempeño docente; la investigación se 
realizó bajo el enfoque de investigación cuantitativa; el tipo de estudio fue analítico correlacional, 
con un diseño no experimental transversal. La población estuvo conformada por 03 directoras y 
23 docentes que laboran en las instituciones de educación inicial de la ciudad de Iquitos. Para la 
recolección de los datos se aplicaron dos cuestionarios conformado por 20 items cada uno 
haciendo un total de 40 items. Al análisis de los datos se realizó mediante la estadística 
descriptiva a través de frecuencias y porcentajes, así la prueba de chi cuadrada. 
 
Los resultados permiten afirmar la existencia de una correlación aceptable de casi entre 
las dos variables, la cual se traduce en una relación directamente proporcional entre ambas. 
Notándose algunas debilidades en lo refiere a la planificación de la gestión educativa en la 
institución educativa Niño Jesús de Praga y en lo que se refiere a evaluación de desempeño 
docente en la institución educativa Divino maestro, si lo que se pretende obtener son resultados 
satisfactorios de siempre y casi siempre. Se recomendó un trabajo en conjunto con la comunidad 
educativa para que tenga el efecto deseado y tanto los directivos, docentes, estudiantes y padres 
de familia puedan verificar la efectividad de la planificación de la gestión educativa y la evaluación 
del desempeño docente. 
 











This research aimed to determine the relationship between educational management 
planning and evaluation of teaching performance in preschool institutions of the city of Iquitos in 
2015.  
 
The hypothesis in this study was that there is significant relationship between planning 
education management and teacher evaluation; research was conducted under the focus of 
quantitative research; the type of analytical study was correlational, not experimental with cross 
design. The population consisted of 03 principals and 23 teachers working in early childhood 
education institutions in the city of Iquitos. To collect data two questionnaires included 20 items 
each for a total of 40 items were applied. When data analysis was performed using descriptive 
statistics through frequencies and percentages, and the chi square test.  
 
The results confirm the existence of an almost acceptable correlation between the two 
variables, which results in a directly proportional relationship between the two. Noticing some 
weaknesses in terms of planning of educational management in the school Infant Jesus of Prague 
and in regards to evaluating teacher performance in the Divine school teacher, in the aim to 
obtain satisfactory results always and almost always. Working together with the educational 
community was recommended for you to have the desired effect and both managers, teachers, 
students and parents to verify the effectiveness of educational management planning and 
evaluation of teaching performance.  
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